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Suomen Tasavallan sotajoukkojen
Ylipäällikön
Päiväkäsky N:o 37.
Jäljennös.
Vilppulassa 06.04.1918
1 §.
Koska tietooni on tullut, että muutamat armeijassa toimivat 'henkilöt käyttävät joko itseottamia sotilas-
arvoja tai myöskin sellaisten henkilöitten antamia, joilla ei ole tähän oikeutta, ilmoitetaan täten tiedoksi ja
noudatettavaksi, että ainoastaan sellaisia jipseerinarvoja ja sotilaallisia arvonimityksiä, jotka ovat vahvistetut
Ylipäällikön Päiväkäskyissä, käytetään armeijassa.
2 §.
Toimivain joukkojen päälliköitä kehoitetaan ryhtymään toimenpiteisiin, että mikäli mahdollista saataisiin
ennen hautaamista selville, keitä joukkojemme löytämät punaisten kaatuneet ovat, kuin myöskin merkitä
kaatuneitten nimet luetteloihin.
3 §.
Huhtikuun 5 päivänä on Ylipäällikkö antanut seuraavan päiväkäskyn Vöyrin koululle:
„Vöyrin koululaiset! Te olette kunnialla ottaneet osaa kaikkiin taisteluihin Ylis-
tarosta Tampereelle asti. Missä taistelu on ollut verisin, missä vastustus on ollut vah-
vin, siellä on se Teidän rinnoillanne ja verellänne murrettu. Minä hajoitan nyt Vöyrin
koulun ja lähetän Teidät opettajiksi Suomen sotaväen eri joukkoihin, mutta Vöyrin kou-
lun sankarimaine on pysyvästi saanut paikan Isänmaan historiassa. Minä ylennän kaikki
oppilaat aliupseereiksi ja Teidän uljaan päällikkönne Jääkärikapteeni Heiskasen maju-
riksi ja rykmentin päälliköksi".
4§.
Siitä taitavuudesta ja niistä ansioista, joita Jääkärimajuri Sihvo ja hänen esikuntapäällikkönsä, Jääkäri-
kapteeni Lindström järjestäessään ja johtaessaan Karjalan rintaman puolustusta ovat suorittaneet, ylenne-
tään Jääkärimajuri Sihvo Jääkärieverstiluutnantiksi ja palkitaan Jääkärimajuri Lindström IV luokan Vapau-
denristillä.
s§.
Taitavasta ja menestyksellisestä heille uskottujen joukkojen johdosta kuin-myöskin osoitetusta miehuu-
desta, ylennetään:
Everstiluutnantiksi: Majurit T. Aminoff ja O. Vilkman.
Majuriksi: Kapteenit V. Stjernschantz ja A. Procopé.
Jääkärikapteeniksi: Jääkäriluutnantti Linden.
Luutnantiksi: Vänrikit Gustaf Lindholm ja Jönsson.
Jääkärivänrikiksi: Jääkäri Eloranta,
ja merkitään Luutnantti Jönsson ja Jääkärivänrikki Eloranta armeijan luetteloihin.
6 §•
I Krenatöörirykmentin Päälliköksi nimitetään: Everstiluutnantti Aminoff.
II „ >, Sarin.
Pohjanmaan II Rykmentin Päälliköksi „ „ Spåre.
Vaasan Rykmentin v. t. „ „ Majuri Ekström.
Hämeen „ „ „ Everstiluutnantti Wilkman.
Savon „ „ „ Majuri Heiskanen.
Uutteruudesta ja ansiokkaasta toiminnasta ylennetään Rautatiekirjuri Viipurissa Assar Birger Lindberg,
Sortavalan piiriesikunnan tarkastaja, Maisteri A. A. Niskala ja Sortavalan harjoitus- ja täydennyskomennus-
kunnanpäällikkö Oski Nurmi Reservivänrikeiksi ja merkitään armeijan luetteloihin.
8 §.
Majuri I. Lydman'ille, joka Ylipäällikön Päiväkäskyllä N:o 29 on nimitetty Pataljoonanpäälliköksi, anne-
taan Hämeen Etappipataljoonan johto.
9 §.
Kapteeni A. Neovius nimitetään Pohjanmaan rautatiepataljoonan päälliköksi.
10 §.
Kapteeni O. Vennerström nimitetään Karjalan Etappipataljoonan päälliköksi.
H §■
Päiväkäskyn 26, §:ssä 9 nimitettiin Käkisalmen Komendantiksi Kruununvouti Ernst Putling, täytyy olla
Ernst Westling.
12 §.
Valmistamaan ehdotusta palkkiosäännöiksi sotatoimissa palvelevalle henkilökunnalle asetetaan komitea,
nimeltä palkkausjärjestelykomitea, johon kuuluvat:
Kenraalimajuri von Gerich, puheenjohtajana,
Eversti Holmberg,
„
Theslöf,
Everstiluutnantti Hallberg,
Majuri Lychnell,
„ Walden,
Ratsumestari Stenius,
Kapteeni Arnberger,
Yli-intendentti Tehtaanomistaja Serlachius,
Pankinjohtaja Holm, kirjurina.
Komitea kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Palkkioehdotuksen tulee sisältää yhdenmukaisia mää-
räyksiä koko sotatoimissa palvelevan henkilökunnan kaikista palkkausmuodoista.
Ehdotus on toimitettava Ylipäällikölle viimeistään t. k. 14 p:ään mennessä.
13 §.
Ulkonaisena merkkinä Isänmaan kiitollisuudesta ovat seuraavat sankarit, jotka suojellessaan vapaut-
tamme ja laillista yhteiskuntaelämäämme, ovat kaatuneet, taisteluissa saamiinsa haavoihin kuolleet taikka
haavoittuneet, palkitut:
I.
/// luokan Vapaudenristillä.
Nimi Kotipaikka Päivä s^ä ka.a|unu| Muistutuksiav tai haavoittunut
Aminoff, Torsten, Majuri Oulu 23/3 Lempäälä Vaik. haavoittunut
11.
IV luokan Vapaudenristillä.
Nimi Kotipaikka Päivä M. lsusä ka.ajunut Muistutuksiar tai haavoittunut
Ahonen, Jaakko Jalasjärvi 163 Länkipohja Kaatunut
Alanko, Juho „ 18/3 Orivesi „
Frey, Majuri Oulu 30/3 Lempäälä Haavoittunut
Heijkenskjö'd, Heijke, Kapteeni Ruotsi 26/3 Messukylä Kaatunut
Hansten, Viktor Pedersöre 29/3 Tuulos „
Halonen, Heikki v. Hertzenin hiihto- 16/3 Suodeniemi „
osasto
Holstikko, Nikolai Ylihärmä 15/3 Manninen „
Haapakangas, Herman Lappajärvi „ „ „
Helle, lisakki Ylihärmä 14/3
Hyytinen, Kalle Lappajärvi 26'3 Messukylä
Hassinen, Väinö Viipuri 16/3 Länkipohja „
Hietala, Arvi , Peräseinäjoki 23/3 Lempäälä „
Harju, lisakki Vähäkyrö 1/4
Hackzell, Heino Tornio 30/3 „
Heikkilä, August Sahalahti 18/3 Orivesi
Heikkinen, Ilmari Kuhmoinen „ „ „
Hautanotko, Toivo Kauhajoki 23/3 Lempäälä Haavoihinsa kuollut
Iloniemi, Matti Peräseinäjoki 18/3 Orivesi Kaatunut
Isokorpi, Juho Alavus „ . „ „
Ikkala, Nestor Jalasjärvi 23/3 Lempäälä
Järvinen, .Väinö Korpilahti 22/3 Padasjoki Kuollut haav. 27/3
Jussila, Antti Ylihärmä 15/3 Manninen Kaatunut
Jokelin, Yrjö Rautio 18/3 Orivesi
Junttila, Arne Kittilä 30 3 Lempäälä
Juopperi, Matti Tornion pat. 31/3
Jääskä, Kalle
„ .'■..".
Kortesluoma, Antti Ylihärmä 15/3 Manninen
Kujanpää, Juho Jalasjärvi 16/3 Länkipohja
Kuusisto, Eero Haapavesi „ „
Korpi, Viljo Nurmo „ „ Haav. kuollut
Kankanpää, Emil Sievi 18/3 Orivesi Kaatunut
Kettunen, Eino Laukaa „ „ „
Keski-Kulju, Heikki Kuortane „ „ „
Krankkala, Arne Kauhajoki 23/3 Lempäälä „
Kontiovaara, Paavo Mikkeli 18/3 Längelmäki „
Koski, Matti Tornio 30/3 Lempäälä
Kronholm, Janne Oulu
„ „
Kytölä, Kalle Petäjävesi 18/3 Orivesi
Kaukoranta, Ilmari, Vänrikki Tyrvää 1/4 Lempäälä Vaik. haavoittunut
Lagerspetz, Evert, Ratsumestari 21/3 Kangasala Haavoittunut
Lappalainen, Paavo Varpaisjärvi 16/3 Suodeniemi Kaatunut
Lakanen, Viljo Vimpeli 26/3 Messukylä
„
Liikaoja, Viljo Jalasjärvi 18/3 Orivesi
„
Logren, F. Tornio 30/3 Lempäälä
Linna, Otto Perho 18/3 Orivesi Haav. kuollut
Mäkäräinen, Eetu Haapavesi 16/3 Suodeniemi Kaatunut
Mattsson; Jossgårk, Johan Ähtävä „ Länkipohja
Mäki, Jaska Ylihärmä 15/3 Manninen
Mattila, Heikki Ylivieska 18/3 Orivesi
Myllyniemi, Alfred Kauhajoki 18/3 Orivesi Kaatunut
Mäkelä, K. 3 Seinäjoen pat. 30 3 Lempäälä -
Mäkelä, Viljam Isojoki 1/4
„
Madesniemi, Oskar Laihia „ „
Niemi, Juho Vähäkyrö
„ „
Niskanen, Martti Helsinki 30/3
Niska, Matti Rovaniemi
„ „
Pihlajamäki, Vihtori T. Korpilahti 22/3 Padasjoki
Pakkala, Kustaa Ylihärmä 15/3 Manninen
Pykäri, Matti
„ .
Peltola, Edv. Vimpeli 26/3 Messukylä
Peltola, E., Jääkäri Haapamäki 16/3 Länkipohja
Piikkilä, Matti Teuva „ „ Haav. kuollut
Perälä, Eemeli Kauhajoki 18/3 Orivesi Kaatunut
Pernaja, Väinö Rautalampi 17'3 Lyly
Pariin, Alfred Korpilahti 18/3 Orivesi
Peura, Aleksi Laukaa
Panola, Vilho Uurainen
Ranta, Lauri, Jääkäri Viipuri 16/3 Suodeniemi
Räisänen, Antti Haapavesi
Rauhala, Erkki Lappajärvi 15/3 Manninen
Sundvall, Herman, Jääk. luutn. Helsinki 16/3 Länkipohja Vaik. Haavoittunut
Siiri, Eetu von Hertzenin „ Suodeniemi Kaatunut
hiihto-osasto
Solanpää, Antti Lappajärvi 11/3 Vaskiniemi
Salin, Arvid Helsinki 18/3 Orivesi
Tammisto, Paavo Valkeala 22/2 • Pullila Haav. kuollut 28/3
Talvitie, Juho Kauhajoki 16/3 Länkipohja Kaatunut
Tölli, Einari Nivala 18/3 Orivesi
Talvi, Herman Ilmajoki 1/4 Lempäälä
Toivonen, Matti, Kapteeni Helsinki 18/3 Orivesi Vaik. haavoittunut
Törmänen, Kalle Rovaniemi 27/3 Lempäälä Kaatunut
Tuohea, K. Y. Ylitornio 30/3
Vinni, Joonas Korpilahti 22/3 Padasjoki „
Vauhkola, Sakarias Haapavesi 16/3 Suodeniemi
Välikangas, August Ylihärmä 15/3 Manninen
Vuorimaa, Kustaa
„ „
Veijalainen, Eino Hiitola 24/3 Kurkijoki
Varis, Kalle Rautajärvi 15/3 Rautu Kuollut haav. 27/3
Väärälä, Valte Jalasjärvi • 16/3 Länkipohja Kaatunut
Valkeamäki, Salomon Kortesjärvi »
„ • „
Viijala, Yrjö Jalasjärvi 23/3 Lempäälä
„
Vuorinen, Kalle Jämsä „ „ „
Yliluoma, Anton Ylihärmä 15/3 Manninen „
111.
/ luokan Vapaudenmitalilla.
Nimi Kotipaikka Päivä Missä taistelussa Muistutuksia
Adolfsson, Rafael Pori 30'3 Lempäälä Vaik. haavoittunut
Bäckman, Heikki Peräseinäjoki 18/3 Orivesi
Bedda, Arthur, Jääkäri 3 Seinäjoen pat. 23/3 - Lempäälä
Eliasson, Viktor Ytterjeppo 29/3 Tuulos
Harjula, Heikki Korpilahti 22/3 Padasjoki
Hymander, Jonathan Vimpeli 15/3 Manninen Vaik. haavoittanut
Jungel, Jarl, Vääpeli Pietarsaari 29/3 Tuulos
Jaakkola, Eemeli Soini 23/3 Lempäälä
Järvenpää, Vihtori Isojoki 1/4
Krook, Onni Karstula • 22/3 Padasjoki
Kangas, Nestori Lappajärvi 10/3 Vaskivesi
Kaartinen, Väinö Helsinki 16/3 Länkipohja
Keski, livari Peräseinäjoki 23/3 Lempäälä
Koski, Atsari Parkano „ „ „
Kaasila, Ville Tervola 31/3
Katajamaa, U. Tornio 30/3 „ „
Lassfolk, Alexander Pietarsaari 29/3 Tuulos „
Löfqvist, Alfred Pedersöre „ „ „
Löfberg, Kalle Ylihärmä 15/3 Manninen „
Latvakangas, Juho „ „ „ „
Lindberg, Arvid Helsinki 16/3 Länkipohja
Lehto, Viljo Kemi 31/3 Lempäälä
Mattila, Juho Jalasjärvi 16/3 Länkipohja „
Martti, E. A. Kemi 31/3 Lempäälä
Nylund, Arvid Munsala 29/3 Tuulos
Rantanen, Otto Lappajärvi 14/3 Manninen „
Söyrinki, Einar „ 15/3 „ „
Syrjämäki, Antti Ylihärmä „ „
Sohlberg, Emil Helsinki 16/3 Länkipohja
Sundholm, Gösta „ „ „ „
Virkkula, Simo „ „ „ „
IV.
// luokan Vapaudenmitalilla.
Nimi Kotipaikka Päivä Missä taistelussa Muistutuksia
Ammesmäki, Nikolai Lappajärvi . 26/3 Messukylä Haavoittunut
Ahola, Matti Sievi 23/3 Lempäälä
Astren, Rurik Tornio 27/3
Andersson, Lauri „ 30/3 „
Aakkula, Aato Sahalahti 18/3 Orivesi
Blom, Erik Varpaisjärvi 16/3 Suodenniemi
Ekdahl, Frans Nivala 18/3 Orivesi
Engblom, Onni Turku 27/3 Lempäälä
Ellilä, Valfrid Tornio 30/3
von Fieandt, Helge Helsinki 20/3 Orivesi
Frantti, Pekka Alatornio 30/3 Lempäälä
Gustafsson, H., Rakuuna Iso-Pellinge 16/3 Länkipohja
Hede, Oskari Oravainen 28/3 Hauho
Hedgren, Jaakko Pietarsaari
Häkkinen, Taavetti „ „'.,-.„
Hietala, Ville Ylihärmä 15/3 Manninen
Hyytinen, Nikolai Lappajärvi 28/3 Messukylä
Haapoja, Matti Ylihärmä 26/3
Haapala, lisakki Jalasjärvi 16/3 Länkipohja
Haanpää Viljo „ „ „
Hukkala, Kaapo Alavus
Heikinmäki, Väinö Soini 18'3 Orivesi _
! 'angasluoma, Eeli Kauhajoki 18/3. Orivesi Haavoittunut
Hakasaari, Heikki Nivala „ »
Huhtamäki, Mikko Jalasjärvi „ »
Hietanen, August Laihia 20/3 Kangasala
Harju, Jaakko Jalasjärvi 23/3 Lempäälä „
Hatanpää, Johannes Töysä „ „ >,
Hakala, Arvid Isokyrö „ „ »
Hannuksela, Helge Laihia „ „
Huhtala, Juho Sievi „ „ „
Hänninen, Aarne, Jääkäri Alahärmä 1/4 Lempäälä „
Hannuksela, Juho Jalasjärvi „ „
Hakko, Eero Laihia „ „ ~
Hamström, Arnold Porvoo • 26/3 „
Haldin, Edvin Vaasa 27/3 Tampere
Hast, Janne Tervola 29/3 „
Heikurainen, Kalle Tornio 30/3 Lempäälä
Huhta, Ilmari Tervola „ „ „
Haavikko, F. Rovaniemi „ „
Hornella, Ville Kemi 31/3 „ „
Ilomäki, Uuno Jalasjärvi 18/3 „ „
Ilkka, Vilho Koskenkorva 21/3 Orivesi „
livari, Paulus Ylitornio 30/3 Kuhmalahti „
'
livari, Hugo Korpilahti 23/3 Lempäälä
Jaakkola, Oskari Vimpeli
, 26/3 „ , »
Johansson, V. Larsmo 25/3 Messukylä „
Järvenpää, Nikolai Kauhajoki 16/3 „ „
Järvilehto, Väinö „ 21/3. Länkipohja
Jääskeläinen, J. V. Tornio 30/3 Kangasala „
Jankkuri, Kalle Rovaniemi „ Lempäälä
Junnola, Väinö Tornio 31/3 „
Jääskä, Jussi Tornion pat. „ „ ~
Jokinen, Lauri Kuhmoinen 18/3 „
Kesäniemi, Paavo Hämeenlinna 27/3 Orivesi „
Kangas, Jaakko Isokyrö 28/3 Padasjoki „
Koivula, Vihtori „ . , Hauho „
Kauppi, Mikko „ „
Kesti, Yrjö Vähäkyrö
Kapiainen, Erkki Vehkalahti 13/3 „
Kosola, Juho Ylihärmä .15/3 Nurmo „
Korpi, Kustaa „ „ Manninen „
Kujala, Eeli „ 23/3 „ „
Ketola, Arvo Kauhajoki 16/3 Messukylä
Korpi, Antti Sievi „ Länkipohja „
Keskinen, Matti Töysä „ „ „
Kalliokoski, Yrjö Kauhajoki „ „
Kimpimäki, Jaakko Alavus 18/3 „ „
Kanto, Viljo Peräseinäjoki „ Orivesi „
Kuivasto, Arvo Parkano „ ' „
Kantola, Matti Ylivieska „ „ „
Kohtalo, Venni Teuva „ „ „
Kumara, Juho Laihia 21/3 „ „
Koukkari, Viljo Peräseinäjoki 23/3 Kangasala
Kalervo, Eino, Jääkäri 111 Seinäjoen pat. „ Lempäälä
Kytöharju, Herman Kauhajoki „ „
Kärki, lisakki Peräseinäjoki , „ „
Kärki, Toimi „ 18/3 „ „
Kanto, Arvo Jalasjärvi 1/4 Orivesi
Korpela, Oskari Laihia „ Lempäälä
Koskilammi, lisak Kurikka „ »
8Kuusela, Juho Kurikka 1/4 Lempäälä Haavoittunut
Kivi Heino Porvoo 31/3 „ „
Korhonen, Heikki Seinäjoki 16/3 „ „
Kaasila, Lauri Tervola 27/3 Länkipohja
Koponen, Tauno Rovaniemi „ Lempäälä
Kolho, Mauno „ 29/3 Ä „
Kaasila, Martti Tervola „ - „
Kapraali, Eemeli Tornio 30/3
Kähkölä, Pauli Tervola » „ '„
Kuurre, E. Karunki „ „ „
Kangas, Esko Ylitornio 31/3
Keränen, Matti Tornion pat.
„ „ „
Koivuperä, Akse' „ „ „
Krakkula, Otto „ „ „ Lempäälä „
Kupari, Aune
„ „
Kupari, Eetu „ „
Koponen, Aapeli „ „ .. „
Kuuliala, Martti Sääksmäki 18/3 Leppäkoski „
Kylöjoki, Kalle Kuhmoinen „ Orivesi „
Kauppila, Viljo „ „ „ . „
Lammi, Matti Isokyrö 28/3 Hauho „
Lind, August Pietarsaari „ „
Laulaja, Yrjö Kurikka 29/3 Messukylä
Lehtola, Jalmari Vimpeli 26/3
Luoma, Arvo » Kauhajoki 16/3 Länkipohja
Lindblad, Einar Helsinki „ „ „
Leppäpuska, Eemeli Kauhajoki „ „ „
Lammi, Ilmari Jalasjärvi 183 Orivesi
Lehmikoski, Gabriel Nurmo, Vlinurmon 18/3 „ „
kylä
Liikaoja, Juho Jalasjärvi
„ „
Laaha, Juho Tornion pat. 31/3 Lempäälä „
Leppämäki, Eliel P.-Hämeen 111 pat. 18/3 Orivesi „
Matsson, Ture Pietarsanri 29/3 Tuulos „
Männikkö, Hannes Haapavesi 16/3 Suodenniemi
Mäkinen, Oskari Vimpeli 28/3 Messukylä
Mäntylä, lisak Kurikka „ „ „
Mikkilä, Kosti Teuva 16/3 Länkipohja
„
Majamäki, Svante Jalasjärvi 18/3 Orivesi
Muller, Ernst Helsinki 21/3 Kangasala „
Mäntylä, Ilmari Jalasjärvi „ „
Mäkitalo, Juho Soini „ „
Mäki, Kalle
Mattila, Matti Töysä 23'3 Lempäälä „
Murtola, Johannes Nivala „ „ „
Melander, Lauri Ylivieska „ „
Mäenpää, Jaakko Isokyrö 1/4 „
Mether, S., Rakuuna Raisio .21/3 Kangasala
Mölläri, Juho Rovaniemi 30/3 Lempäälä
Marski, Olli Tornion pat. 31/3
Mahlamäki, Yrjö Keuru 18/3 Orivesi
Nyyssölä, Nestori Lappajärvi 26/3 Messukylä „
Niemelä, Juho Kauhajoki 16/3 Länkipohja
Niininiemi, Heikki Alavus 18/3 Orivesi „
Nyyssölä, Matti Lappajärvi „ „ „
Niinisalo, Akseli Peräseinäjoki „ „ „
Norrbacka, Jaakko Kauhajoki „ „ „
Noukka, Sameli Kurikka „ „
Nybacka, Viljo Jalasjärvi 31/3 „ „
9Nikula, Eliel Isokyrö 1/4 Lempäälä Haavoittunut
Nyholm, Elis, Korpraali Porvoo 26/3 Tampere
Nordberg, „ Helsinki 21/3 Kangasala
Nordberg, Ilmari Tornio 30 3 Lempäälä
Nilssen, August Lovisa 18/3 Orivesi
Ollikkala, Jaakko Isokyrö 28/3 Hauho
Olli, Kalle Lappajärvi 27/3 Messukylä
Ojennus, Arvi Kauhajoki 18/3 Orivesi
Orhanen, Sameli Jalasjärvi 1/4 Lempäälä
Ohls, Gösta Kokkola 26/3 Tampere
Ollila, Pekka Alatornio 30/3 Lempäälä
Onkka, Arvid Tornio
„ „
Oijas, Mikko Tornion pat.
Ojala, Otto Karstula 18/3 Orivesi
Perho, Antti Vähäkyrö 28/3 Hauho
Porkholm, Kalle Ylipurmo „ „
Pohjoismäki, Nikolai Soini 16/3 Länkipohja
Pihlaja, Viljo Kauhajoki „ „
Prosimäki, Frans Teuva 18/3 Orivesi
Pohjoismäki, Eemeli Pylkönmäki 23'3 Lempäälä
Pihlajamäki, Juho Kurikka 1/4
Penttimäki, Eevald Jalasjärvi
Pakkala, Aate Laihia
Paakkolanvaara, Eino Kemi 27/3
„
Peteri, Eino Tornion pat. 31/3 „ „
Pomoel, Harry, Vääpeli Hauho 18'3 Orivesi
Rintakanto, Kaapo Jalasjärvi 16/3 Länkipohja
Runsala, Lauri Teuva
„
Rasinaho, Eevert Alavuus 18/3 Orivesi I
Ranta, Toivo Ilmajoki
„ „
Hintalahti, Juho Teuva
„ „
Rinne, Juho Kauhajoki 23/3 Lempäälä ",
Rajamäki, lisak Jalasjärvi 1/4
Rantala, Aaro Laihia
„
Ryynänen, Ludvig Tervola 29/3
„ „
Rantakallio, Pemti Karunki
„ „
'.
Raakola, Otto Tornion pat. 1/4 „
"
Reima, Markus Petäjävesi 23/3
Ruokonen, Urho Multia 18/3 Orivesi
Rikala, Viljo « Sahalahti
Saala, Otto Kälviä 28/3 Hauho
Sandberg, Anders Mattsson Purmo 29/3 Tuulos
Saari, Arvo Peräseinäjoki 18/3 Orivesi I
Salmela, Ludvig Teuva
Sarenketo, Väinö Soini 21/3 Kangasala "„
Saranpää, Jaakko Ylistaro 23'4 Lempäälä
Strömberg, Carl Porvoo 31/3
Sandberg, Oskar Vaasa 16/3 „
"
Springare, Jussi Tornion pat. 31/3 ,
"
nSunnanborg, Ville • . „ „ n
Siljo, Juhani Jyväskylä 18/3 Orivesi
Suopellonmäki, Matti Ääneskoski
„ „
Sipilä, Eevert Sahalahti
„ „
"
Talvitie, Matti Pietarsaari 28/3 Hauho "„
Tillikka, Juho Haapavesi 16/3 Suodenniemi
Teirilä, Aarne Teuva
„ Länkipohja
Talvitie, Eino Kauhajoki 18/3 Orivesi
Taivalmäki, Eino Jalasjärvi 21/3 Kangasala
Tiivis, Nikolai Rautio 23'3 Lempäälä
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Allekirj.: G. MANNERHEIM
Jäljennöksen oikeaksi todistaa:
Tulisalo, Juho Isokyrö 1/4 Lempäälä Haavoittunut
Tiilikainen, Ludvig „ » » »
Törmänen, V. Tornio 27/3
Tossava, Väinö Tervola „ » »
Taskila, Oskari Tornion pat. 30/3
Tolonen, Ville „ „ 31/3 „
Vesterlund, Gunnar Paimio 16/3 Suodenniemi
Vaitinen, Aapo Haapavesi
Vakkuri, Heikki Soini „ Länkipohja
Vantunen, Eemeli, Jääkäri 111 Seinäjoen pat.
Virtanen, Veikko Kauhajoki „
Vesterbacka, Kalle Kortesjärvi
Vakkuri, Oskari Soini 18/3 Orivesi
Viitanen, Viljo Kauhajoki , „ Haavoitt. ja kadonnut
Vuorenmaa, Martti . 23/3 Lempäälä Haavoittunut
Viiala, Yrjö Jalasjärvi 18'3 Orivesi
Vallenius, Otto Lappajärvi 23/3 Korkeakoski
Vuokkila, Jaakko Tornion pat. 30/3 Lempäälä
Vanhatapio, Juho ' „ „ 31/3 „ »
Ylkänen, Viljam Teuva 18/3 Orivesi
Ylimaunu, Valde Kemi 31'3 Lempäälä
Äystö, Vilho Teuva 18/3 Orivesi
Öhman, Karl Helsinki
Valter Holmberg


